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Η U N E S C O α ν α γ γ έ λ ε ι κοινό τύπο 
βιβλιογραφικής περιγραφής 
Η UNESCO έχει κυκλοφορήσει μια ενδιαφέρου­
σα έκδοση για τον κοινό τύπο επικοινωνίας (Com­
mon Communication Format) που θα διευκολύνει 
την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους διάφο­
ρους φορείς. Ήδη έχουν αναπτυχθεί διεθνή πρότυ­
πα. 
Στην εθνική βιβλιογραφία, το format UN I MARC 
θεωρεί ότι το ISBD είναι το πρότυπο για τα στοιχεία 
εκείνα που περιγράφουν το ντοκουμέντο. 
Οι υπηρεσίες τεκμηρίωσης έχουν το δικό τους 
format που ορίζεται από το UN IS 1ST Reference 
Manual. Αλλά και τα δυο αυτά format εξυπηρετούν 
περιορισμένο αριθμό οργανισμών. Μερικά στοιχεία 
ορίζονται διαφορετικά στα δυο format. 
Για την κατάστρωση του κοινού format, εξετά­
στηκαν τα δυο παραπάνω καθώς επίσης και τα ISDS, 
MEKOF—2, ASIDIC/EUSIDIC/ABSU AB/NFAIS 
Interchange Specifications, USSR/US Common 
Communication Format. Ετσι αναπτύχθηκε το 
κοινό format βασισμένο στο διεθνές πρότυπο ISO 
2709. Το βασικό record αποτελείται από τα στοιχεία 
της βιβλιογραφικής περιγραφής ενώ επίσης άλλα 
περιγραφικά στοιχεία μπορούν να προστεθούν και 
ορισθούν κατά ένα πρότυπο τρόπο. 
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